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600多个城市,大气环境质量符合国家一级标准的不足 1%, 城市中污水有近 40%得不到有效处
理,直接排放到河流、湖泊, 使 90%以上的城市河段被污染, 将近一半城市水源达不到饮水标准。环
境恶化不仅严重危害人民身体健康, 它所带来的损失也是十分巨大的,例如 1998年长江流域、松花
江流域、嫩江流域发生特大洪灾,全国受灾面积达到 2 758万 hm
2
,受灾人口达到 3. 5亿,造成的直
接经济损失达 2 484亿元。1997年,世界银行就在《 2020年的中国:新世纪的发展挑战》中直言不讳
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1994年公布的《中国 21世纪议程—— 中国 21世纪人口、环境与发展白皮书》中明确把可持续发展
战略确立为我国的基本国策,环境保护是其中的重要组成部分。
二、环境保护中的财政问题分析









重偏低, “七五”期间,全国用于污染治理的投资为 476亿元, 环保投资平均占 GN P的 0. 7% , “八
五”期间投人 1 102亿元,按 1990年价格计算,占国内生产总值的比重下降到 0. 69%, 没有达到“八
五”计划 0. 85%的目标, 不但远低于发达国家水平,也低于发展中国家的平均水平 (张建平, 1996)。
从 1980年到 1998年, 我国环境污染治理投入占 GDP的比重最多不超过 0. 91% ,并且该项支出的
增长速度极慢, 从 1980年占 GDP的 0. 4% ,到 1992年占 GDP的 0. 67% ,十二年仅增长了 0. 27%,
大大低于同期工业发展速度。而根据国际经验, 当治理环境污染的投资占国内生产总值的比例达到
1～ 1. 5%时, 可以控制环境污染恶化的趋势; 当该比例达到 2～ 3%时,环境质量可有所改善 (世界










出的比重通常都比较高,如英国该项比重为 21. 16%, 以色列为 15% ,菲律宾也达 6%。而我国由于
在环保方面政府间事权财权不明,不仅中央环保支出占全国财政支出的比重从未超过 1%, 而且地
方财政环保支出比重也明显偏低。例如 1998年广东省南海市全年环境保护补助资金支出为 1 795













态环境作为实施西部大开发的切入点, 用于西部生态环境保护的投资由 1999年的 70亿元人民币
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